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de la provincia de ga, 
—M 
COMISION PRINCIPAL OE VENTAS 
M PI10P1I5I)M)ES V D E R E C H A DEL É É t ó 
oarr isijj DE LA 
rovincia de Málaga. 
Por disposición del Sr. Gefe de la 
Administración Económica de esta pro-
vincia, y en tirtud de las leyes de 1.° 
de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 
1856 é instrucciones para su cumplimien-
to, se saca á pública subasta en el dia 
y hora que se dirá las fincas siguentes: 
REMATE para el dia i de Setiembredel869, 
ante e Sr. Juez de la Merced y Escri-
bano Don Rafael Codas, el cual tendrá 
efecto en el mismodia á las doce de la maña-
na en las Casas capitulares, asiste en el 
ex-convento de S. Agustio de esta ciu-
dad y en los Juzgados de primera ins-
tancia que seespresaráo. 
Primera subasta. 
BIBNES DEL ESTADO. 
*Clero. 
" Rústicas.—Menor miantia. 
REMATE EN MÁLAGA Y CAMPILLOS. 
Núm. del 
invent.0 
1078. Un píédio de tierra calma y pastos, 
sin casa llamado de la Capellanía de los 
Teólogos, situado eii el partido rural de 
los Jaralejos, término de la Puebla de Pe-
ñarrubia, procedente de la que fundo Don 
Cristóbal Romero y disfruta D. Francisco 
Escalante Presbítero, vecino de Teba, y 
llevan en renta, Pedro Escobar Espada y 
Pedro Barquero Espada: linda Norte con 
la haza llamada délas Villalvas, Ponien-
te el camino de Carratraca, Levante la 
baza del Espartal blanco y Sur la cañada 
de Matilla: comprende 76 fanegas de ca-
bida (4589 áreas, 23 centiáreas y 664 
centímetros cuadrados: se han tasado en 
1976 escudos en venta y 80 en renta se 
ba capitalizado por esta por no constar 
la que gana en 1800 escudos: el tipo 
será la tasación, 
No tiene censo. 
Lo atraviesa un camino vecinal de 
Levante á Poniente que parte de Alora 
al dicho Peñarrubia, que queda fuera de 
medida. 
Fué tasado por los peritos D. Andrés 





BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas. - • Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA. 
Núm. del 
invent.0 
3605. Un pedaso de terreno pedragoso é 
inaccesible por su mayor parte cir-
cuido de tajos, valdios y roturado, sin 
nombre especial, partido del Mataga-
llar, término de Albaurin de la Torre, 
procedente del caudal de Propios de esta 
ciudad, que linda por Norte con terrenos 
de la misma procedencia, Sur el cami-
no de las Minas y propiedad de D.a Ma-
ríaBrochot, Este con Arroyo Hondo hasta 
la confluencia del de las Mosquitas y 
desde este punto á la cañada de los dos 
Arroyos basta • el camino de las Minas 
y Oeste el arroyo del Agua, comprende 
30 fanegas 1811 áreas 53 centiáreas y 
8420 cetímetros cuadrados: se ha tasado 
en 150 escudos en venta y 3 en renta, 
dando esta una capitalización por no 
constar la que gana de 67 escudos 500 
milésimas, el tipo será la tasación. 
Está gravado en unión del caudal de 
que procede á varios capitales de censos 
y créditos, pero no se bajarán del rema-
te porque serán aquellos reintegrados en 
la forma prevenida. 
Ha sido apreciada por los peritos D. 
José Rey y D. Antonio María del Hortal. 
Segunda subasta en quiebra, 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Rústica.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y GAÜCIN. 
Núm. del 
invent.0 
747. Haza de tierra en el sitio de la He-
dionda, partido de Baeza, término de la 
villa de Casares, procedente de su co-
fradía de Animas, que linda por Nor-
te con la haza nombrada de Pérez, pro-
pia del Sr. Duque de Terclaes, Poniente 
tierras de José Hermenegildo González 
y herederos de Fernando Ramos Gonzá-
lez, Levante otras de Isabel Guerrero 
Sánchez y Francisco Manuel López y 
por Sur con las de Márcos del Rio Be-
nitez: comprende 2 fanegas y 6 cele-
mines, ó sean 150 áreas, 95 centiáreas 
y 1532 centímetros cuadrados: se ha 
tasado en 30 escudos en venta y 4 en 
renta, y se ha capitalizado por 24 escu-
dos, valor de 5 fanegas de trigo al pre-
cio de 4 con 800 milésimas cada una 
según el decenio, en 540 escudos. 
No tiene gravámen. 
Por no haber pagado D.Manuel Gómez 
Travecedo el primer plazo de 550 escu-
dos en que la remató el dia 8 de Agosto 
de 1866, adjudicada por la Junta Superior 
de Ventas en 16 de Noviembre siguiente, 
se declaró en quiebra y se procedió 
á nueva subasta bajo su responsabilidad, 
el dia 27 de Marzo del presente año y no 
tuvo postor. 
Se anuncia á 2.a licitación en quiebra 
por 459 escudos del 85 por 100 del pri-
mer tipo. 
Fué tasada por el perito D. Fernando 
Andrade. 
Cuarta subasta. 
BIENES DEL ESTADO. 
Adjudicaciones. 
Urbanas.—Menor cuantia. 
REMATE EN MÁLAGA Y ICSTEPONA. 
Núm. del 
invent.0 
124. Una casa en la villa de Estepona, 
calle de Guerrero ó del Cementerio, n.04, 
procedente del Estado á quien se adju-
dicó por débito de D. Ramón Domingo 
de Torres, que linda por la izquierda 
saliendo con otra de Juan Contreras, 
número 6, y por derecha hace esquina 
á la escalera que conduce á la parroquia; 
mide 15 metros 60 ftentimetros de su-
perficie, su estado de vida es bueno, se 
tasó por los peritos D. Rodrigo" Navar-
ro y D. Gabriel Sánchez en 224 escu-
dos 300 milésimas en venta y 16 con 
800 en renta, dando esta una capitali-
zación por no constar la que gana de 
302 escudos 400 milésimas. 
No tiene gravámen. 
No habiendo tenido postor en las su-
bastas de los dias 15 de Marzo de 1866 
y 8 de Enero de 1868 se sacd á tercera 
licitación por 211 escudos 680 milési-
mas del 70 por 100 del primer tipo para 
el 31 de Diciembre de 1868 y no ha-
biendo tenido efecto por los sucesos ocur-
ridos en esta capital dicho dia, se anun-
ció de nuevo para el 14 de Abril del 
presente año y no tuvo postor. 
Se anuncia á 4.1 subfeta por el tipo 
de 166 escudos 320 milésimas del 55 por 
100 del primitivo. 
Cuarta subasta. 
BIENES DEL ESTADO. 
Clero 
Rústicas.—Menoi1 cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y GAUCIN. 
Núm. del 
invent.0 
764. Veinte y un olivos llamados de las 
Animas, enclavados en propiedades par-
ticulares, término de la villa de Jimera 
de Livar, procedentes de la Hermandad 
del Santísimo de ella, en esta forma: 
3 olivos en tierras llamadas de Monte-
sinos. 
1 id. en id, de Alonso Sánchez. 
2 id. en id. de D. Juan Vergara. 
3 id. en id. de José Medina. 
3 id. en id, de Pedro Tellez Sán-
chez. 
1 id. en id. de Alonso Sánchez. 
3 id. en id. de Juan Moreno. 
2 id. en id. de la Vega de Alga-
masillas. 
2 id. en viña de Sebastian Carrillo. 




Todos se han tasado en venta en 55 
escudos 500 milésimas y en renta en 2 
con 800, produciendo esta una capitali-
zación por resultar unidos con otros en 
63 escudos 
No tiene gravamen: 
No habiendo tenido postor en las su-
bastas de los dias 8 de Febrero y 14 de 
Agosto de 1866 se sacd á tercera licita-
ción por 44 escudos 100 milésimas, im-
porte del 70 por 100 del primer tipo pa-
ra el dia 31 de Diciembre de 1868 que 
no se llevo á efecto por los sucesos de 
esta capital en dichos dias; anunciándo-
se nuevamente para el 14 de Abril del 
presente año y no tuvo postor. 
Se ofrece en 4.1 subasta por la canti-
dad de 34 escudos 650 milésimas del 55 
por 100 del primer tipo. 
Fueron tasados por los peritos D. Juan 
Fernandez y D. Antonio Millan. 
Cuarta subasta. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Instrucción pública inferior. 
Urbanas —Menor Cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA T ESTEPGNA . 
Núm. del 
invent.0 
.83. Una casa ruinosa, situada en la pla-
za de la Constitución de la villa de Ge-
nalguacil, procedente de su instrucción 
pública, que linda por la derecha y es-
palda con un bancal de tierra de Doña 
Josefa Jurado Reyes, y por la izquier-
da con casa arruinada de Francisco 
Trujillo Herrera, dando su fachada á 
la antedicha plaza de 48 varas ó sean 
33 metros, 633 centímetros y 448 mi-
límetros cuadrados de planta superficial, 
con alto y bajo y en estado bastante 
ruinoso é inhabitable: ha sido tasada en 
100 escudos en venta y 3 en renta, por 
la que se ha capitalizado por no constar 
la que gana en 54 escudos. 
No tiene gravámen. 
No habiendo tenido postor en la su-
basta habida el dia 22 de Abril de 1864, 
por los 100 escudos de la tasación, se 
sacó de nuevo por el tipo de los 54 
escudos de la capitalización para el 14 
de Octubre de 1865 y tampoco lo tuvo. 
Se anuncio á 3.1 licitación por el t i -
po de 70 escudos del 70 por 100 del 1.° 
para el 7 de Junio próximo pasado y no 
tuvo postor. 
Se ofrece á 4 / subasta por 55 escudos 
del 55 por 100 del primer tipo. 
Fué apreciada por los peritos D. Fran-
cisco Navas Ruiz y D. Antonio Ayala. 
Segunda Subasta. 
BIENES DEL ESTADO. 
Clero. 
Rústicas .—Menor ctiania 




1062. Una suerte de tierra, que no tiene 
nombre especial, situada en el paraje ó 
partido llamado Arroyo de Cuevas, tér-
mino del lugar de Istán, procedente de 
la capellanía de Pedro González de la 
Vega y Agueda Morales su muger, que 
linda por Sur con tierras de los herede-
ros de Juan Garcia Diaz, Norte las de 
Antonio García Galeas, Poniente las de 
Juan Aguilar Ortiz y Sur el Arroyo de 
Cuevas: se compone de una y media fa-
nega de tierra de rosa pan sembrar y 
ocho y media inútil, que hacen 10 fa-
negas ó sean 603 áreas y 6140 centí-
metros cuadrados; se ha tasado en venta 
en 64 escudos y en renta en 2, ha-
biéndose capitalizado por esta, en razón 
á estar administrada por la colecturía, 
en 45 escudos. 
No le resulta gravámen. 
Fué apreciada por el perito práctico Don 
Salvador Liñan Martin. 
Salid á la subasta para el dia 31 de Di-
ciembre de 1868 pero no habiendo te-
nido efecto por los sucesos de esta ca-
pital en dicho dia y siguiente se anun-
cid de nuevo para el 14 de Abril del 
presente año, y no tuvo postor. 
Se ofrece á 2.a subasta por 54 escu-
dos 400 milésimas del 85 por 100 del 
primer tipo. 
1063. Otra suerte de tierra, sin nombre, 
en el partido d sitio del Arroyo del 
Salto del Puerco, término y proceden-
cia de la anterior, que comprende la ca-
bida de 2 fanegas de tierra pan sembrar 
(120 áreas 76 centiáreas y 9228 centíme-
tros cuadrados:) linda por Levante las 
de José Aguilar Ortiz, Norte las de 
José Diaz Osorio. Poniente las de Juan 
Pedraza Martin y Sur el Arroyo Salto 
del Puerco. Su tasación en venta 36 
escudos y 1 con 500 milésimas en ren-
ta, dando esta una capitalización por 
la razón de la anterior de 33 con 750 mi-
lésimas. 
No le resulta gravámen. 
Fué tasada por el perito de la anterior. 
Salid á la subasta para el dia 31 de 
Diciembre de 1868, pero no habiendo te-
nido efecto por los sucesos de esta capital 
en dicho dia y siguiente, se anuncid de 
nuevo, para el dia 14 de Abril del pre-
sente año y no tuvo postor. 
Se anuncia de nuevo por 30 escudos 
600 milésimas del 85 por 100 de la pri-
mera cantidad-
1064. Otra suerte de tierra, sin nombre 
determinado, en el sitio d partido de 
Mocharban, término y procedencia de la 
anterior, compuesta de una cabida de 6 ce-
lemines pan sembrar (30 áreas, 19 cen-
tiáreas y 2307 centímetros cuadrados.) 
linda por Sur con tierras de José Troya-
no Osorio, Norte las de Lorenzo Toro 
Romero, Poniente el camino de Marbella, 
y Sur el arroyo del partido, y se ha ta-
sado en 14 escudos en venta y 1 en 
renta, produciendo esta una capitaliza-
ción por la razón de las anteriores de 
22 escudos 500 milésimas. 
No tiene gravámen. 
Fué tasada por el perito de las pre-
cedentes. 
Salid á la subasta para el dia 31 de 
Diciembre de 1868, pero no habiendo 
tenido efecto por los sucesos de esta 
capital en dicho dia y siguiente, se anun-
cid de nuevo para el dia de la anterior 
y no se presentd licitador. 
Se procede á segunda subasta por 19 
escudos 125 milésimas del 85 por 100 del 
primer tipo. 
V subasta eu quiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propíos. 
Rústicas,—Menor cuantia. 
HEMATE EN MÁLAGA Y COIN. 
Núm. del 
invent.0 
2638. Una suerte de tierra, roturada por 
Francisco Navarro Maclas, situada en el 
monte de Alpujata la Alta, partido de 
Gomares y Rosa de Hurtado, término de 
la villa de Monda, procedente de sus Pro-
pios, lindando por Norte con la de Pedro 
Ruviales. Poniente las de Pedro Ortiz, Le~ 
vante las de Antonio Martin y por Sur 
con las de Parrita, que se compone de 
4 fanegas d sean 241 áreas, 53 centiá-
reas y 8456 centímetros cuadrados; y de 
ellas son 3 de viña y una de rosa de 
tercera clase, con 46 higueras y 3 cas-
taños, advirtiéndose de que en el in-
ventario solo aparece una fanega 6 cele-
mines: todo se ha tasado en 143 escu-
dos 200 milésimas en venta y 5 con 700 
en renta, dando esta una capitalización 
por no constar la que gana, de 128 escudos 
250 milésimas. 
No le resulta gravámen. 
Fué tasada por los peritos Don" An-
drés Molina y Don Pedro Fernandez 
Durán. 
Se subastó el dia 22 de Diciembre de 
1864 y la remató D. Joaquín Jiménez 
de la Plata, vecino de esta ciudad, en 
400 escudos y se le adjudicó en 15 de 
Febrero de 1865, pero no habiendo paga-
do el primer plazo se declaró en quiebra 
y se subastó de nuevo el dia 12 de 
Enero de 1368, y no tuvo postor, por lo 
que se decretó segunda licitación para el 
25 de Marzo de dicho año y tampoco 
tuvo postor. 
Se sacó á 3.a subasta en quiebra por 
100 escudos 240 milésimas del 70 por 100 
del primer tipo, él 24 de Abril del presen-
te año y no se presentó licitador. 
Se procede á 4.a subasta por la canti-
dad de 78 escudos 760 milésimas del 55 
por 100 del primer tipo . 
5— 
2750. Otra suerte en el partido del Mo-
jón, monte de Alpujata la Alta, térmi-
no y procedencia de la anterior, rotura-
ción de Andrea Martin Liñan, que linda 
por Norte tierras de Pedro Cerban, Le-
vante las de José Diaz y Poniente y Sur 
con dicho Monte: se compone de 3 fa-
negas ó sean 181 áreas, 15 centiáreas y 
3842 centímetros cuadrados, con 63 hi-
gueras, 12 frutales, 10 granados peque-
ños y 4 estacas de olivo: todo fué ta-
sado en 104 escudos 800 milésimas en 
venta y 4 con 100 en renta, dando'esta 
una capitalización por la razón de la 
precedente de 92 escudos 250 milésimas. 
No le resulta gravámen. 
Fué tasada por los peritos D. An-
drés Molina y Don Pedro Fernandez 
Durán. 
Como la anterior se subastó el 22 de 
Diciembre de 1864 y la remató D. Joa-
quín Jiménez de la Plata en 310 escudos 
adjudicándose en 15 de Febrero de 1865 
y por falta de pago del primer plazo 
salió de nuevo á la subasta el 12 de 
Enero de 1868 y no tuvo postor, por 
lo que se decretó segunda licitación ba-
jo la responsabilidad de dicho rematante 
para el 25 de Marzo de 1868 y no tuvo 
postor. 
Se sacó á tercera subasta en quiebra 
por el tipo de 73 escudos 360 milésimas 
del 70 por 100 del primero el 24 de Abril 
del corriente año y tampoco tuvo postor. 
Se ofrece á 4.a licitación por 57 escu-
dos 640 milésimas del 55 por 100 del 
primer tipo. 
ADVERTENCIAS. 
1. a No se admilirán posturas que dejen de cu-
brir el tipo de la subasta 
2. a El precio en que fueren rematadas las 
fincas, que se adjudicarán al mejor postor, sean 
de mayor ó menor cuantía y procedan de Cor-
poraciones civiles, se pagará en 10 plazos iguales 
de t0)por 100 cada uno; el primero á los quince 
dias siguientes al de notificarse la adjudicación y 
los restantes con el intérvalo de un año cada uno, 
para que en nueve quede cubierto todo su valor, 
según se previene en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
3. a Las fincas de mayor cuantía del Estado 
continuarán pagándose en los 15 plazos y 14 años 
que previene el art. 6.° de la ley de l".0 de Ma-
yo de 1855, y con la bonificación del 5 por 
100 que el mismo otorga á los compradores que 
anticipen uno ornas plazos, pudiendo estos hacer el 
paigo del 50 por 100 en papel de la Deuda públi-
ca, consolidada ó diferida conforme lo dispues-
to en el art; 20 de la mencionada ley. Las de 
menor cuantía se pagarán en 20 plazos iguales, 
ó lo que es lo mismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó más plazos no se 
les hará más abono que el 3 por 100 anual en el 
concepto de que el pago ha de ejecutarse al tenor 
de lo que se dispone en las instrucciones de 31 
de Mayo y 30 de Junio de 1^55, 
4. a Según resulta de los antecedentes y de-
más datos que existen en la Administración 
Económica de esta provincia, las fincas que 
comprende este anuncio no se hallan gravadas 
con carga alguna, pero si apereciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los tér-
minos que ya en la citada ley se determina 
5. a Los compradores de bienes compren-
didos en las leyes de desamortización, so]o po-
drán reclamar por los desperfectos que con pos-
terioridad á la tasación sufran las fincas por 
falta de 'sus cabidas señaladas,, ó por cualquiera 
otra causa justa, en el término improrogable 
de quince dias desde el de la posesión.—La toma 
de posesión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradores. El que, ve-
rificado el pago del primer plazo del importe 
del remate, dejare de tomarla en «íi término 
de un mes, se considerará como poseedor para 
los efectos de este artículo. 
6. a El Estado no anulará las ventas por 
faltas ó perjuicios causados por los Agentes de 
la Administración é independientes de la vo 
luntad de los compradores; pero quedarán á 
salvo las acciones civiles ó criminales que pro-
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cedan contra los culpables. 
7. a Las reclamaciones que con arreglo al ar-
tículo 173 de la Instrucción de 51 de Mayo de 
1855, deben dirigirse á la Administración antes 
de entablarse en los Juzgados de primera ins-
tancia demandas contra las fincas enagenadas 
por el Estado, -deberán incoarse en el término 
preciso de los seis meses inmediatamente poste-
riores ála adjudicación.—Pasado este término, solo 
se admitirán en los Juzgados ordinarios las ac-
ciones de propiedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas Estas cuestiones se sustanciarán 
con los poseedores citándose de eviccion á la 
Administración. 
8. a Los derechos del espediente hasta la to-
ma de posesión serán de cuenta del rematante. 
9 a A la vez que. en Madrid, se verifica-
rá otro remate en los juzgados de 1.a instancia 
ya espresadbs. 
10. El arrendamiento de las fincas urbanas ca-
duca á los 40 dias después de la toma de posesión 
por el comprador, según ja ley de 30 de Abril de 
1856yel de los prédios rústicos, concluido quesea 
el año de arrendamiento corriente á la toma de po-
sesión por los compradores según la misma ley. 
11. Las fincas espresadas han sido tasadas se-
gún se dispone en raa! decreto de 3 de Octubre de 
1858. 
Lo que se pone en conocimiento del público para 
gobierno de los que quieran interesarse en el re-
mate. 
1.a Se considera como bienes de corporacio-
nes civiles los propios, beneficencia y instruc-
ción pública, cuyos productos no ingresen en las 
Cajas del Estado, y los demás bienes que bajo 
diferentes denominaciones corresponden á las pro-
vincias y á los pueblos. 
' 02.a Son bienes del Estado los que llevan 
este nombre, los de instrucción pública superior 
cuyos productos ingresen en las Cajas del Es-
tado, los del secuestro del exinfante don 
Cárlos, los de las órdenes Militares de San 
Juan de Jerusalen, ios de cofradías, obras 
pias, santuarios y todos los pertenecientes ó 
que se hallen ' disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cualqeiera que sea 
su nombre, origen ó cláusulas de la fundación, 
á escepcion de las capellanías colativas de 
sangre. 
Málaga 4 de Agosto de 1869.—El Comisio-
nado principal de Ventas, G. A. Juan "García 
I Porras. 
Administración Económica de la 
provincia de Málaga. 
JEFATURA. 
La Dirección general de Propiedades y 
Derechos del Estado con fecha 24 del cor-
riente mes, me dice lo que copio: 
«El Excmo. Sr. Ministro de Hacienda con 
fecha 25 de Junio próximo pasado, ha 
comunicado á esta Dirección general la 
orden siguiente:~Iltmo. Sr.:—He dado cuen-
ta á S. A. el Regente del Reino, de la 
consulta elevada por esa Dirección gene-
ral con motivo de las reclamaciones de 
varios interesados que se oponen á veri-
ficar las compensaciones que tenian soli-
citadas de réditos de censos fundándose 
en' que han redimido estos con arreglo á 
las leyes de 1.° de Mayo de 1855 y de-
más posteriores que concedieron el perdón 
de los atrasos de los mismos censos. . 
En su vista y considerando que el ar-
tículo 11 de la espresada ley al tratar de 
la condonación de réditos, dice que se per-
donan los que adeuden los censatarios, ya 
procedan de que no se hayan reclamado 
en los cinco últimos años, ya de ser los 
censos desconocidos ó dudosos, ó ya de 
cualquiera otra causa, con tal de que se 
confiesen deudores de lojs capitales d sus 
réditos, considerando que esta misma am-
plitud que se concedió entonces á la con-
donación aparece ya prudentemente res-
tringida con la ley de 27 de Febrero de 
1856 y demás posteriores por que se com-
prendió que aquella generalidad de causas 
que abarcaba el citado artículo 11 había 
de dar origen necesariamente á reclama-
ciones infundadas ó improcedentes: conside-
—7— 
rando que los deudores de que se trata, 
toda vez que eran conocidos sus débitos, 
hubieran sido apremiados mucho ántes de 
que se publicara la referida ley de 1.° de 
Mayo de 1855 y por tanto el Tesoro hu-
biera cobrado lo que pertenecía si no se 
incoaran los espedientes de compensaciones: 
considerando por lo tanto que la obli-
gación aparecía ya reconocida y por lo 
mismo era preciso considerar á dichos deu-
dores como solventes, si bien quedaba ges-
tionándose sobre la forma del pago; y con-
siderando por último que las mencionadas 
prescripciones legales no pueden ser apli-
cables á los atrasos que son objeto de la 
consulta sin darlas un efecto retractivo de 
que carecen. S. A. de conformidad con lo 
propuesto por esa Dirección general y lo 
informado por la Asesoría general, se ha 
servido resolver que no están comprendi-
dos en los beneficios de condonación que 
ofrece el artículo 11 de la ley de 1.° de 
Mayo de 1855 y demás disposiciones pos-
teriores de redención de censos los atra-
sos de estos, cuya compensación con deuda 
del personal ó material del Tesoro esta-
ba solicitada con anterioridad á dichas 
disposiciones.—De órden de S. A. el Re-
gente del Reino, lo digo á V. S. para su 
conocimiento y efectos correspondientes. 
> Lo que traslado á V. S. para su inte-
ligencia y á fin de que disponga se in-
serte en el Boletín oficial de esa provin-
cia del cual remitirá un ejemplar á esta 
Dirección general.» 
La que he dispuesto se publique en este 
periódico para conocimiento de todos. 
Málaga 2 de Agosto de 1869.—El Jefe 
de la Administración económica, Antonio 
López. 
Ministerio de Hacienda. 
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D. FRANCISCO SERRANO Y DOMIN-
GUEZ, REGENTE DEL REINO por la voluntad de 
las Cortes Soberanas; á lodos los que las 
presentes viereo y entendieren, salud: Las 
Cortes Constituyentes de la Nación española, 
en uso de su soberanía, decretan y sancio-
oao lo siguiente: 
Artículo 1.° Se declaran caducados y 
extinguidos para siempre todos los créditos 
contra el Estado cuyo reconocimiento ó l i -
quidación no se halla solicitado dentro de 
las épocas y plazos que según su origen 
se les señalaron por las leyes, reales de-
cretos y órdenes vigentes. 
Art. 2.° Las disposiciones de esta ley 
son aplicables desde luego á todos los cré-
ditos, sea cualquiera su origen, que el Esta-
do debe abonar con sujeccion á las regias 
vigentes, y que tengan señalado el modo y 
forma de proceder á su reconocimiento, íi-
quidacion y pago. 
Del mismo modo se aplicarán á cuales-
quiera créditos ulteriores contra la Nación 
desde el momento en que estos créditos se 
hallen en iguales circunstancias. 
Art. 3.° Incurrirán en la pena de cadu-
cidad quedando extinguidos para siempre, 
los créditos contra el Estado de cualquier 
clase y origen, cuyo reconocimiento ó l i -
quidación se haya solicitado en las épocas y 
plazos señalados al efecto, si los interesados 
dejan trascurrir eMérmino de un año sin 
facilitar los datos, noticias é informaciones 
que las oficinas de la Deuda les reclamen 
para acreditar su derecho. Este plazo podrá 
prorogarse á instancia de parte por tres me-
ses, cuando la Junta de la Deuda lo consi-
dere equitativo por la importancia de los da-
tos pedidos ó la diíicultad de reuoirlos. 
Pasada esta próroga sin presentarse las 
justificaciones, noticias ó datos pedidos, el 
crédito á que el expediente se refiera que-
dará caducado. 
Art. 4.° Los acreedores por el ramo de 
tratados con la Francia en los años de 
1795 |á 1815, que reclamaron sus créditos 
dentro del término legal, presentarán en el 
de un año, á contar desde la publicación 
deestaleyy bajo pena de caducidad, las 
certificaciones que les espidiera la Junta de 
tratados ó la prueba de extravio si hubieran 
desaparecido aquellas. 
Art. 5.° Los dueños de los créditos pro-
cedentes de época anterior á 1.° de Mayo 
de 1828 y reclamados en tiempo hábil, que 
no hayan entregado los documentos justi-
ficativos de los mismos, ó acreditado su 
extravío en el plazo de un año que señaló 
para su presentación el artículo í l del re-
glamento de 17 de Octubre de 1851, per-
derán todo derecho á Su abono, y se dará 
de baja definitivamente su importe en la 
cuenta de liquidación. Se declararán asimis-
mo comprendidos en la prescripción de que 
trata el art. I.0 de esta ley ios créditos á 
que se refieren los artículos 39 y í l del 
mencionado reglamento si no se hubiesen 
reclamado en el plazo que al efecto se les 
señaló para solicilicilar su liquidación y 
abono. 
Los poseedores de juros presentarán ade-
más los privilegios originales ó las diligen-
cias ó anuncios que previene la real orden 
de 13 de Abril de 1837. 
Art. 6.° Los acreedores por vitalicios 
que no hayan recogido las certificaciones 
de renta, ó que habiendo presentado las es-
crituras de imposición en tiempo hábil, no 
hubieren obtenido las certificaciones, podrán 
reclamarlas bajo pena dec¿iducidad en el tér-
mino de un año, á contar desde la publi-
cación de esta ley. 
Los acredores [jor vitalicios que presenta-
ron las certificaciones de renta ántes del 18 
de Octubre de 1852 entregarán en las ofi-
cinas de la Deuda dentro de un año, á 
contar desde la publicación de esta ley y 
bajo pena de caducidad, las fés de defun-
ción ó de existencia de los interesados por 
cuyas vidas se hubiesen hecho las imposi-
ciones. Este precepto es aplicable á los que 
teniendo presentadas ya las escrituras de 
imposición no hubieran obtenido las certifi-
caciones, y á los compreodidosen el pri-
mer párrafo de este artículo. 
Quedan exentos de presentar las fés de 
defunción los poseedores de rentas vitalicias 
impuestas sobre vidas de personas reales. 
Art. 7.° Los créditos contra las cajas 
de los Consulados que estas satisfacían con 
el producto de los arbitrios que les esta-
ban concedidos, y que á consecuencia de lo 
prevenido en el real decreto de 7 de Oc-
tubre de 1847 vinieron á ser una obligación 
del Tesoro, podrán reclamarse bajo pena 
de caducidad, dentro del término de un 
año, á contar desde que se publique esta 
ley. 
Art . 8.° £1 Estado sólo responderá de 
las presas inglesas de los años de 1804 
y 1805, reclamadas y justificadas ¡dentro 
de los plazos señalados en las reales ór-
denes de 24 de Agosto y 22 de Octubre 
de 1824. 
Art. 9.° Los depósitos y fianzas, así en 
metálico como en efectos, constituidos en 
las arcas públicas con anterioridad al sis-
tema de presupustos establecido en 1828, 
de que hizo uso el Gobierno y que no se 
hayan liquidado, se liquidarán inmediata-
mente y se llamará en ios periódicos ofi-
ciales á los interesados. 
Estos se presentarán á reclamar, bajo 
pena de caducidad y dentro del término de 
un año, á contar desde el citado llamamien-
to, la emisión y entrega de los valores que 
han de darse en equivalencia del capital. 
Incurrirán también en caducidad los que 
no habiendo obtenido aun las1 providencias 
de cancelación y alzamiento de los depósi-
tos y fianzas no soliciten el abono de sus 
créditos en un año, á contar desde la fecha 
en que se dicten las enunciadas providen-
cias., 
Art. 10. Los acreedores por alcances 
de cuentas anteriores á 1.° de Mayo de 
1828, que hayan obtenido ya los finiquitos 
ó certificaciones de solvencia, presentarán, 
bajo pena de caducidad en el término de 
un año, á contar desde la promulgación de 
esta ley, los documentos representativos 
de sus créditos, y solicitarán su liquidación 
y abono. 
Para los que no los hubieran- obtenido, 
correrá el término desde la fecha de la 
expedición de sus finiquitos. 
Art. 11. Los acreedores por débitos del 
material del Tesoro, comprendidos en la 
ley de 3 de Agosto de 1§51, á quienes 
no se hubiese entregado documento repre-
sentativo de sus créditos, figurando su im-
porte sólo en las cuepias corrientes de la 
Administración, deberán reclamar su abo-
no, bajo pena de caducidad, en el término 
de cinco años señalados en el artículo 18 de 
la ley de Contabilidad de 20 de Febrero 
de 1850. Este plazo empezará á cootarse 
desde la fecha de la misma ley si cuando 
se publicó figuraba ya el respectivo crédito 
en las cuentas de la Administración. 
Para los que no se hallen en este caso 
se entenderá que empieza á correr desde 
que se consigne en dichas cuentas la suma 
que le representa. 
Art. 12, Los acreedores por depósitos y 
fianzas constituidos en metálico desde 1.° 
de Mayodel828 áfin de Dicierabre de 1849, 
y los de alcances de cuentas de la misma 
época que fueron objeto de la ley de 3 de 
Agosto de 1851 y que obtuvieron ya la 
aprobación de alzamiento de las fianzas ó 
el finiquito de sus cuentas, reclamarán la 
conversión de su crédito, bajo pena de ca-
ducidad, dentro del término de un año, á 
contar desde la promulgación de esta ley. 
Para los que no hubiesen obtenido el 
alzamieoto ó finiquito correrá el término 
desde la fecha de su otorgacion. 
Art. 13. Se declaran caducados los cré-
ditos de la Deuda del Tesoro procedentes 
del personal cuya liquidación y abono no se 
hayan'solicitado en los plazos que para los 
acreedores residentes en la Península y pro-
vincias de Ultramarse fijaron respectivamen-
te en el art, 7.° del real decreto de 6 de 
Marzo de 1868. Igualmente incurrirán en 
la pena de caducidad los créditos de igual 
procedencia reconocidos ó liquidados, estén 
ó no emitidos los títulos correspondientes, si 
los acreedores á quienes se ha hecho ya 
el oportuno llamamiento en los periódicos 
oficiales no reclaman con presentación de 
documentos de personalidad dentro del pla-
zo de un año, cootado desde la publica-
ción de esta ley, la entrega de los valores 
emitidos ó que deban emitirse en so equi-
valencia. 
Art. 14. Se declaran también caducados 
los créditos procedentes de daños causados 
por la facción durante la última guerra 
civil, cuyas reclamaciones, acompañadas de 
la relación jurada de las pérdidas y de la 
información de testigos, no se hubiesen pre-
sentado en los plazos que al efecto señaló 
el art. 12 tle ia ley de 12 de Abril de 
1842. Incurrirán igualmente en caducidad 
los créditos de esta misma procedencia 
cuando se hubiesen extraviado los expe-
dientes, si ios interesados no acreditaron 
esta circunstancia y no instruyeron el nue-
vo expediente áotes del 28 de Julio de 
1864, con arreglo á lo prevenido en la 
real orden de 18 de Mayo anterior. 
Art. 15. La Junta de la Deuda podrá 
conceder prudencialmente hasta seis meses 
de plazo á los partícipes en diezmos para 
esclarecer las dudas que, á juicio de la mis-
ma, convenga resolver al tratarse del reco-
nocimiento del derecho á ser indemniza-
das. 
Luego de declarado el derecho á la in-
demnización se publicará tres veces conse-
cutivas en el Boletín oficial de la provin-
cia donde los diezmos se percibían con el 
intérvalode un mes de uno á otro anuncio, 
la órden declaratoria del derecho á la in-
demnización. 
Art. 16. Los acreedores como partíci-
pes en diezmos, presentarán, bajo pena de 
caducidad, en el término de un año, á 
contar desde el último llamamiento, los 
comprobantes que la ley é instrucciones 
vigentes exigen para verificar la liquida-
don y fijar la renta indemnizable. 
El plazo que de oficio se conueda á los 
interesados para comprobar los hechos que 
la Junta estime oportuno esclarecer será á 
lo más el de seis meses. 
Art. 17. La Junta de la Deuda hará 
mensualmente la declaración de caducidad 
de los créditos que hallan incurrido en 
ella con arreglo á esta ley, y las dará de 
baja en la cuenta de liquidación, hacién-
dose las anotaciones correspondientes en 
los registros, libros y relaciones en que cons-
te el origen del crédito: 
Se publicarán también en la Gaceta re* 
laciones mensuales que expresen detallada-
mente los créditos caducados en virtud de 
estos acuerdos. 
Art . 18. Los acuerdos de la Junta de-
clarando la caducidad de créditos serán ape-
lables ante el Ministerio de Hacienda du-
rante el plazo de un mes, contado desde el 
día de la publicación en la Gaceta de las 
relaciones mensuales. De las resoluciones 
del Ministerio podrá reclamarse ante el Tri-
bunal Supremo de Justicia en vía contencio-
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sa en el término de tres meses, contados 
desde la fecha en que se notifiquen al in-
teresado. 
^ r l . 19. Quedan derogadas todas las 
leyes, decretos y disposiones que se opon-
gan á las contenidas en esta ley, para cuya 
ejecución se dictarán por el Ministerio de 
Hacienda las instrucciones necesarias. 
De acuerdo de las Cortes Constituyentes 
se comunica al Regente del Reino para su 
promulgación como ley. 
Palacio de las Cortes diez de Julio de 
mil ochocientos sesenta y nueve.—Nicolás 
iVlaría Rivero, Presidente —Manuel de Lla-
no y Pérsi, Diputado Secretario.—El Mar-
qués de Sardoal, Diputado Secretario.—Ju-
lián Sánchez Ruano, Diputado Secretario. 
—Francisco Javier Carratalá, Diputado Se-
cretario. 
Por tanto: 
Mando á todos los Tribunales, Justicias, 
Jefes, Gobernadores y demás Autoridades, 
así civiles como militares y eclesiásticas de 
cualquier clase y dignidad, que lo guarden 
y hagan guardar, cumplir y ejecutar en todas 
sus partes. 
Madrid diez y nueve de Julio de mil 
ochocientos sesenta y nueve.—Francisco 
Serrano.—El Ministro de Hacienda, Cons-
tantino de Ardanáz. 
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